VMS-Information by unknown
Servicetelefon
Montag - Freitag
von 7 bis 18 Uhr
0371 4000888
Information
Entspannt durch den Winter
Neues auf den Gleisen in und um Chemnitz
Abo - Ihr perfekter 
Begleiter für die kalte 
Jahreszeit
Trotzen Sie dem Winter, 
steigen Sie um und testen Sie 
Bus und Bahn. Gute Gründe 
für Ihr "Winter-Abo": 
      Kostengünstig
Im Abo zahlen Sie für Ihren 
Fahrschein gegenüber dem 
Einzelkauf weniger. In der 
Preisstufe "1 Zone" (z. B. Tarif-
zone 13 | Chemnitz) kostet die 
Monatskarte zum Beispiel 
52,00 Euro, die Abo-Monats-
karte 45,10 Euro. Das heißt, 
Sie sparen mehr als zehn 
Prozent.
      Flexibel
Nach nur vier Monaten könn-
en Sie mit Ablauf eines jeden 
Kalendermonats wieder aus 
dem Abo aussteigen. Die 
Kündigung muss schriftlich 
erfolgen und dem Verkehrs-
unternehmen spätestens am 
10. Kalendertag des letzten 
Nutzungsmonats vorliegen.
      Bequem
Ihr Fahrschein kommt nach 
Hause: Kundenkarte (bei per-
sonengebundenen Abon-
nements erforderlich) und 
Wertmarken liegen rechtzeitig 
in Ihrem Briefkasten. Das 
Beförderungsentgelt wird 
monatlich von Ihrem Konto 
abgebucht.
      Mehr wert:
Ihre Abo-Monatskarte ist über-
tragbar, sofern Sie diese nicht 
personengebunden wün-
schen. An Samstagen, Sonn-
tagen und Feiertagen kann Ihr 
Fahrschein durch bis zu fünf 
Personen ohne Altersbe-
schränkung genutzt werden. 
Die Mitnahme eines Hundes 
ist für Sie generell kostenfrei.
Außerdem erhal ten Abo-
kunden zum Normaltarif bei 
Vorlage ihres Fahrausweises 
bzw. eines Gutscheines aus 





Die einfache Fahrt bzw. die 
Hin- und Rückfahrt sind jeweils 
1,00 Euro günstiger.
 Manufaktur der Träume 
      Annaberg-Buchholz
Eintritt (7,00 Euro) ist nur ein 
Mal zu zahlen, eine zweite 
Person kommt kostenfrei mit.
 Klein-Erzgebirge Oederan
Eintritt (10,00 Euro) ist nur ein 
Mal zu zahlen, eine zweite 
Person kommt kostenfrei mit.
 Bergbaumuseum Oelsnitz
Mit Gutschein 5,00 Euro 
Rabatt auf eine Familienkarte.
 Regionalverkehr
      Erzgebirge GmbH 
Mit Gutschein 5,00 Euro 
Rabatt für eine Hin-/Rückfahrt 
mit der Linie 1001 nach Prag.
 Industriemuseum 
Chemnitz
Immer dienstags freier Eintritt.
 Theater Chemnitz
10% Rabatt für al le Auf-
führungen (außer Premieren/ 
Fremdveranstaltungen).
 Theater Zwickau
Vier Mal im Jahr gibt es Tickets 












Start für die 
neue Chemnitz Bahn 
Zum 1. Januar 2016 wird die 
Drahtseilbahn Augustusburg 
eine „VMS-Mitarbeiterin“. Der 
VMS hat sich in den letzten 
Jahren bereits um die Instand-
haltung des Technischen 
Denkmals gekümmert und 
wird die Drahtseilbahn nun 
auch selbst betreiben. Am 
Erlebnis Drahtseilbahn ändert 
sich damit natürlich nichts.
www.www.drahtseilbahn-
augustusburg.de
Zum Fahrplanwechsel gibt es 
im Aufgabenbereich des VMS 
einige Änderungen: 
 auf den Linien des 
Chemnitzer Modells 
startet die Chemnitz Bahn
 im Raum Döbeln geht ein 
neues Busnetz an den 
Start
 die Verbindung Chemnitz - 
Leipzig RE 6 übernimmt 
ein anderes Verkehrsun-
ternehmen 
 die Drahtseilbahn 
Erdmannsdorf-
Augustusburg wird 
ab 1. Januar 2016 vom 
VMS selbst betrieben
     Chemnitz Bahn startet 
     auf den Strecken des    
     Chemnitzer Modells
Die Zweisystemfahrzeuge 
vom Typ „Citylink Chemnitz“ 
s ind das Kernstück des 
Chemnitzer Modells. Da für 
diese bis zum 13. Dezember 
2015 voraussichtlich nur die 
Zulassung nach Eisenbahn-
Bau- und Betriebsordnung 
(EBO) vorliegen wird, werden 
die neuen Zweisystemfahr-
zeuge vorerst schrittweise auf 
den Linien C 13 Chemnitz - 
Burgstädt, C 14 Chemnitz - 
Mittweida und C 15 Chemnitz - 
Hainichen ab Hauptbahnhof 
Chemnitz zum Einsatz ge-
langen. Nach Vorliegen der 
Inbetriebnahmegenehmigung 
nach Bau- und Betriebsord-
nung für Straßenbahnen 
( B O S t r a b )  w e r d e n  d i e 
Fahrzeuge dann auch im 
Straßenbahnnetz bis zur 
Zentralhaltestelle verkehren. 
Das Nahverkehrsprojekt, 
welches das Oberzentrum mit 
den Städten der Region auf 
direktem Weg verbindet, wird 
als neue Marke Chemnitz 
Bahn betrieben. Dazu ge-
hören auch neue Linienbe-
zeichnungen. Einbezogen 
wird natürlich auch die Pilot-
s t recke des Chemni tzer 
Model ls,  d ie Verbindung 
Chemnitz, Hauptbahnhof – 
Stollberg. Mit dieser Linie 
beginnt die Benennung der 
neuen Linien im Uhrzeiger-
sinn.
          Chemnitz – Stollberg             
          (bisher KBS 522) 
          Chemnitz – Burgstädt     
          (bisher KBS 525)
          Chemnitz – Mittweida
          (NEU)
          Chemnitz – Hainichen 
          (bisher KBS 516)
Ab dem 13. Dezember 2015 
wird die Linie C 14 die Halte-
punkte Mittweida, Altmitt-
weida, Ottendorf (Mittweida), 
Oberlichtenau und Chemnitz 
Kinderwaldstätte mit dem 
Chemnitzer Hauptbahnhof 
verbinden. Die RB 45 wird 
dann direkt von Mittweida zum 
Hauptbahnhof in Chemnitz 
fahren (Ausnahme Schülerzug 
am Morgen und einzelne 
Fahrten am späten Abend). 
Durch das neue Konzept mit 
Verdopplung der Fahrten 
direkt nach Mittweida ändern 
sich auch die Zeiten der 
Zwischenhalte. Die Chemnitz 
Bahn-Linien C 11, C 13, C 14 
und C 15 werden von der    
City-Bahn Chemnitz GmbH 
betrieben. 
www.chemnitzbahn.de
      Neue Verbindung 
     Döbeln - Nossen -
     Meißen/Dresden
Mit Fahrplanwechsel wird im 
Raum Döbeln – Nossen – 
Meißen ein neues Busnetz 
eingerichtet. Alle Züge der    
RB 110 aus und nach Leipzig 
haben dann am Hauptbahnhof 
in Döbeln Anschluss an die 
Busse  nach  Nossen.  In 
Nossen wird ein verlässlicher 
Anschlussknoten an d ie 
Regionalbuslinie 424 nach 
Dresden und die Regionalbus-
linien 412 und 418 nach 
Meißen geschaffen.  Die 
Verbindung Döbeln – Lom-
matzsch  –  Me ißen w i rd 
zusätzlich angeboten und ist 
die Verlängerung der jetzigen 
Linie 416 (Meißen – Lom-
matzsch). Die bestehende 
Buslinie 750 Döbeln – Nossen 
wird ausgebaut, so dass in der 
Woche von morgens bis 
abends ein 1-Stunden-Takt 
angeboten werden kann. Am 
Wochenende werden die 
Busse zwischen Döbeln und 
Nossen analog dem Zugver-
kehr Leipzig – Döbeln alle 2 
Stunden fahren. 
Das Modell wurde gewählt, um 
den Fahrgästen die Möglich-
keit zu bieten, direkt nach 
Dresden zu fahren, und nicht 
nur – wie aktuell mit dem Zug – 
über Meißen. 
Den Fahrgästen werden für 
die Benutzung der Busverbin-
dungen zwischen den Ver-
bundgebieten des VMS und 
des  Verkeh rsve rbundes 
Oberelbe (VVO) attraktive 
durchgehende Tarifprodukte 
für Einzelfahrten, Tages- und 
Zeitkarten angeboten. Dabei 
werden die Fahrpreise der 
durchfahrenen Tarifzonen des 
VMS und des VVO addiert. 
Der Verkauf der Fahrausweise 
des verbundraumübergreifen-
den Tarifs erfolgt im VMS 
durch die REGIOBUS Mittel-
sachsen GmbH direkt beim 
Busfahrer und an personalbe-
dienten Vorverkaufsstellen in 
den  VMS-Tar i f zonen  38 






Am 13. Dezember 2015 treten 
auch im VMS-Verbundgebiet 
neue Fahrpläne in Kraft. Ein-
heitlicher Verkaufsstart für die 
vier Fahrplanbücher





ist am 4. Dezember 2015.
06/2015
Papierfahrschein war gestern, 
heute kommt das Ticket ganz 
bequem und unkompliziert auf 
Ihr Handy. Um diesen Service 
nutzen zu können, laden Sie 
die HandyTicket-App aus 
Ihrem Store (Google play-
store, iTunes-Store, Black-
berry App-World) herunter. 
Anschließend können Sie sich 
direkt in der App oder auch 
bequem am PC fü r  d i e 
Nutzung registrieren. Damit 
verbunden ist die Angabe Ihrer 
persönlichen Daten: Name, 
Anschrift, Bezahlverfahren 
und Kontrollmedium. Danach 
erhalten Sie Ihre HandyTicket-
PIN per SMS. Diese benötigen 
Sie für den Fahrkartenkauf 
und zum Login im Handy-
Ticket-Kundenportal im Inter-
net. Als HandyTicket sind 
Einzelfahrten, 4-Fahrten-Kar-
ten und Tageskarten erhältlich. 
Zur HandyTicket-App gehört 
auch eine Fahrplanauskunft. 
Mit dieser können Sie unab-
hängig von Ticketkäufen 
jederzeit Ihre Fahrzeiten er-
mitteln. Wenn gewünscht, 
können Sie direkt aus der 
Auskunft heraus Ihr benötigtes 
Ticket erwerben.
handyticket.vms.de
Unter der Überschrift „Ab in 
den Süden“ laden der VMS 
und der Verkehrsverbund 
Vogtland nicht in Richtung 
Sonne, Palmen und Meer, 
sondern zum aktiven Winter-
spaß in das Erzgebirge und 
das Vogtland ein. Hier gibt es 
beste Möglichkeiten für den 
Wintersport. Das gilt für die 
bekannten Skigebiete, aber 
auch für die kleinen Orte 
abseits des großen Trubels. 
Insgesamt werden in dem 
neuen Faltblatt zwölf Gebiete 
m i t  i h r e n  „ s p o r t l i c h e n “ 
Eckdaten und ihrer Anbindung 
an die öffentlichen Verkehrs-
m i t t e l  v o r g e s t e l l t .  D i e 
handliche Information zum 
Wintersport im Süden des 
Freistaates Sachsen ist im 
VMS-Kundenbüro, Durch-
gang Marktplatz Arkaden, 








Ab in den Süden






Egal, ob Sie allein reisen oder 
Freunde, Bekannte, Verwand-
te zum Weihnachts- oder 
Wintervergnügen einladen, 
die Tageskarte ist das opti-
male Ticket für Ihr Freizeit-
vergnügen.  Sie wi rd für 
Einzelpersonen, zwei, drei, 
v ier  oder fünf  Personen 
ausgegeben. Die Tageskarte 
g i l t  a b  E n t w e r t u n g  b i s       
03:00 Uhr des Folgetages für 
beliebig viele Fahrten mit Bus 
und Bahn.
www.vms.de/tickets
Bis zu fünf „Personen“ nutzen 
gemeinsam die Tageskarte
Genießen Sie den Zauber der 
Adventszeit auch auf den 
zahlreichen Weihnachtsmärk-
ten in der Region! Die Busse 
und Bahnen bringen Sie gern 





Eröffnungstag ab 17:00 Uhr
täglich 10:00 bis 19:00 Uhr
freitags und samstags
10:00 bis 20:00 Uhr
www.annaberg-buchholz.de
       RB 80       Annaberg-
Buchholz, unterer Bahnhof





11:00 bis 20:00 Uhr
www.aue.de
       RB 89       Aue, Bahnhof
Burg Scharfenstein
Adventszauber an allen 
Adventswochenenden
11:00 bis 18:00 Uhr
www.die-sehenswerten-
drei.de






Fr 16:00 bis 21:00 Uhr
Sa 13:00 bis 21:00 Uhr
www.olbernhau.de






13:00 bis 21:00 Uhr
www.zschopau.de
       207       Zschopau, 
Busbahnhof





11:00 bis 19:00 Uhr
www.augustusburg.de
       705       Augustusburg,
Feuerwache
       RB 80       Erdmanns-
dorf-Augustusburg
       Drahtseilbahn 






Sa 12:00 bis 17:00 Uhr
So 11:00 bis 17:00 Uhr
www.touristinfo-
lichtenwalde.de







Fr ab 16:00 Uhr, Sa und 
So ab 14:00 Uhr, zusätzlich 
27. bis 30.12.2015 täglich 
ab 14:00 Uhr
www.klein-erzgebirge.de
       RB 30       Oederan
Penig
Weihnachtsmarkt auf dem 
Markt und dem Schloßplatz 
28.11. – 29.11.2015
Sa 14:00 bis 20:00 Uhr
So 14:00 bis 19:00 Uhr
www.stadt-penig.de







13:00 bis 21:00 Uhr
www.zwickauer-
schlossweihnacht.de
       RE 3, RB 30       
       Zwickau, Bahnhof
       14 Zwickau      
       Schloss Osterstein
Limbach-Oberfrohna
Weihnachtsmarkt auf dem 
Johannisplatz
04.12. – 06.12.2015
14:00 bis 19:00 Uhr
www.limbach-oberfrohna.de
       254, 526       Limbach-
Oberfrohna, Rathaus





sicht finden Sie in der 
neuen Ausgabe des 
V M S - M a g a z i n s 
ENTDECKERTAGE.
     Ab sofort kosten-





Zu Nikolaus werden 
im VMS nicht nur die 
Stiefel der Kleinen 
gefüllt, auch die Gro-
ßen dürfen sich auf 
Geschenke freuen: 
Am 5. und 6. Dezem-
ber 2015 gibt es auf 
alle HandyTickets 
50% Rabatt. 
Der perfekte Anreiz 
für einen Ausflug mit 
Bus und Bahn am     
2. Adventswochenen-
de. Fahrpreisbeispie-
le: Einzelfahrt 1 Euro | 
4 - F a h r t e n - K a r t e            
3,80 Euro und Tages-
k a r t e  2 , 1 0  E u r o 
(Preisstufe "1 Zone").
